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ARAFIAN KEPADA CAI,ON:
Slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungl 8 muka surat
bercetak dan ENAM[6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan tnt.
Jawab EMPAT(4I soalan ( 2 soalan dart settap bahagtan).
Agihan markah bagi setiap soalan dtberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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BAIIAGIAN A
1. (a) (l) Nyatakan penafstran Teorem Thevenln.
(r@/o)
(ff) Carl model litar-setara Thevenln untuk rangkatan disepelah
kiri termtnal a dan b dt dalam RaJah 1. Gunakan hastl tnt
untukmenghltung I, arus dt dalam rlntangan beban 2Od, .
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(b) Carl nllai selamat makslmum bagt sumber arus Is yang boleh
dtgunakan kepada rlntangan-rlntangan selarl dt dalam RaJah 2,
tanpa mengaktbatkan kerosakan dt dalam sebarang
rlntangan-rlntangan lnl.
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suatu sumber mempersembahkan 5A btla beban yang dlsambungkan
kepadanya adalah 5 Q dan 2Abila beban dtttngkatkan kepada 2oo ' cart
(a) Kuasa makslmum yang disedtakan oleh sumber lni'
(4U/o)
(b) Kecekapan sumber dengan beban 20O .
(2@/ol
(cl Kecekapan sumber btla tanya mempersembahkan 45W'
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(a) Terangkan dengan rtngkas keJadtan kebocoran dan ptnggtran
magnel.
(10e6)
(b) suatu lttar magnet dtbtnakan dartpada lamlnasl-lamlnasl
(pelap:san)kelultyangbentuknyaseperttterteradtdalam
RaJah 3. Lebar teras adalah 4omm dan teras dtbinakan dengan
kedalamanSomm,dartpadamanaSperatusdtgunakanoleh
penebetan dt antara pelapisan. PanJang celah adalah 2.omm dan
luas berkesan celah adalah 25OO mm2. Gegelung dlbelltkan
sebanyak 8oo lilltan. Jika faktor bocor adalah 1.2, hitung arus
pemagnetanyangdtkehenda}rtuntukmenghasilkansuatufluks
o.oo25 wb meltntangl celah udara. Ntlai H untuk pelaplsan = 4OOO
A/m.
(80p6)
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Rdah3
Terangkan dengan bantuan gambaraJah dan nota ringkas
bagaimana gelung histerists boleh dldapatkan untuk suatu spesimen
ferromagnet dengan menggunakan suatu fluks meter.
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BAIIAGIANB
4. (a) Bagi litar dalam RaJah 4, dapatkan pemalar masa untuk arus fana
("translenf') setelah suts dt tutup.
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(b) Suatu litar RL, dengan nllai R = lOO dan L = lH, dibekalkan dengan
voltan 1OOV ol'eh satu baterl, pada t = O. Dapatkan arus pada t > O.
(2@/ol
(c) Suls dalam litar di bawah (Ra1ah 5) dttutup pada t = O. Pada kettka
ttu cas Oo = 25O pC, dengan polartti sepertl dltunJukkan. Dapatkan
I dan q, pada t > O, dan lakarkan geraf q lawan t.
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(d) Suts di dalam lfaJah 6 telah berada dl kedudukan I pada masa yang
sa4gat lama. Pada t = O, kedudukan suls dtubah ke 2.
Dapatkan sebutan arus l, pada t > O.
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(a) Satu litar stri yang mengandungf elemen-elemen R,L dan C (Rajah 7),
mengalirkan arus I = Im sin ot. Berlkan voltan yang merentasl
settap elemen. Seterusnya, lakarkan 3 geraf yang menunJukkan
hubunganantara vR & t, r1&tdan vs&1.
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(b) Dalam lltar strt yang ditunjukkan dl dalam RaJah 8, voltan dan arus
adalah sepertt berlkut:
v = 353.5 cos (3O0Ot - 1@)Volt
t = 12.5 cos (30OOt - 55o) Arnpere.
Ntlai tnduktans lalah O.OIH.
Dapatkan R dan C.
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Bagi litar dt bawah (Rajah 9), voltan yang merentast bahagian selari
ialah Sovolt. Httungkan nilai maginltud V.
Ralah 9
Elemen lttaryang ditunJukkan dl dalam RaJah lO mengandungt arus
1 = 2.5 cos (25OOt - 30o) (A) dan voltan v = 5.O srn (25OOt - 3Oo)
[V). ApakahJents elemen tersebut?
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Apakah tuJuan pembetulan faktor kuasa?
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Dapatkan segl-ttga kuasa bagt
Rajah 11, dan seterusnya bertkan
IEEE 1O4l
Ittar yang dttunJukkan dalam
faktor kuasa bag;l lltar tersebut.
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(c) (t)
(u)
(30e6)
so^CgoPV
RaJah rr
Terangkan apakah yang dtmaksudkan dengan keadaan
salunan dl dalam lltar strl RI3.
Takrllkan faktor kualltt, Q.
(r044,l
(d) Suatu lltar strt yang mengandungf R = 5(1, L = 2ffirH d* 9 bolehubah,
dtbekalkan dengan sumber voltan berfrekuensl f =lltHz. Dapatkan C
pada keadaan salunan.
t26%l
(e) Dapatkan(i) frekuensl salunan(ii) frekuensl separuh-kuasa atas dan bawah bagt salt lltar strl
RLC, denglan ntlat R = lOO Q, L = O.SH dan C = 40 [F.
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